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無作為に対照群 (C群 n=7)、 ドロペリドールIlf(D岩手1=7)ナロキソン群 (N鮮 11=8)の3群に分け、 2重盲
検法にてドロペリ ドー lレ2.51沼術中硬!J莫外注入+2.5mg/日持続注入 (D群)、ナロキソン0.8mg/日持続静注 (N群)を
行った。プラセボと して生理食塩水を用いた。効'*の判定は visualal1alog scale (V AS)を用い、終痛、眠気、掻;庫に
ついて手術終了より l、3、5、24時間後に調査した。結果は、 1時間後の終痛がN群で、44mmと高い傾向にあったが、
その他は全群で3症状の VASは平均20mm以 Fに保たれた。D群で5時間後の掻捧が他の2群より有意に (P<0.05)
低かったが他の症状は群聞に有意差をみとめなかった。結論として、モルヒネ 2mgの術中硬膜外注入+2 mg/日持続注


































テーテル をThl-12または Th12-L1よ り頭側へ留置し
た。麻酔はサイアミラールとベクロニウムで導入し、
笑気およびセボフルランで維持した。患者を無作為に
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Effects of Continuous Epidural Infusion of Droperidol and 
Continuous Intravenous Infusion of Naloxon on Adverse Reactions 
Induced by Epidural Morphine 
Ritsuko GO. Arifumi KOHY AMA.ルIにhihisaKA TO. Yoko SAKAI. Tsuyoshi OKADA 
Division of Anethesiology. Komatsllshima R巴dC1'oss Hospital 
W巴巴xaminedth巴巴ffectsof continllOllS epidllral infusion of droperidol or continllOllS int1'avenOllS inflsion of naloxon 
given to 22 patients. who were to llndergo abclominal hyste1'ectomy. for th巴pllrposeof controling nallsea ancl itching 
occllrring as aclv巴rsereactions of epicllral morphine. Concomitant thoracic epicllral ancl general anesthesia was 
p巴rformecland. after巴piduralaclministration of 2 mg morphine at the sta1't of operation， a continllolls epidllral inflsion 
of 2 mg/ day combined with blpivacaine was startecl. The patients were randomly alocatecl to 3 grolps consisting of 
controlgrollp (GroupC.n=7)， clropericlolgrolp (GrollpD.n=7) andnaloxongrolP (GroupN.n=8)， anclwere 
giv巴nintraop巴rativeepicllral injection of 2.5 mg droperidol+continllolls inflsion of 2.5 mg/ day (Grollp D) 01' 
continlols intravenous infusion of naloxon 0.8 mg/day(Grollp N) inthe dOllble blincl design. A saline Soltion was 
lsecl as placebo. Th巴 E妊ectswere巴valatedby the vislal analog scale (V AS). and pain. naus巴aancl itching were 
examined at 1 ， 3 ， 5 ancl 24 hOllrs after the end of the operation. In the resllts. the mean V AS of the three symptoms 
wer巴keptbelow 20 mm inal the grolps exc巴ptthe pain at 1 post-operative hour in Group N， which tended to be higher 
as 44 mm. Altholgh itching at 5 post-operative hOllrs was signifcantly low in Grollp D (p<0.05) compared to oth巴rtwo
grollps. there was no significant inter-grollp clifference in other symptoms. Itwas conclllded that favorable analgesic 
effect was obtained by the intraoperative epidllral injection of 2 mg morphine+continllolls infusion of 2 mg/ day 
(combined with bllpivacaine)， and both nallsea ancl itching were milcl. The epidural injection of droperidol was 
巴妊ectivefor itching blt no effect was observed by the continllolls intravenols infllsion of naloxon in this manner 
Key word : epicllral morphine，巴pidllralclrop巴riclol.naloxon 
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